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MUIR STRING QUARTET 
JOSEPH GENUALOI9 violin 
BAYLA KEYES, violin 
STEVEN ANSELL, viola 
MICHAEL REYNOLDS, cello 
Quartet in A Major, K. 464 
Allegro 
Menuetto 
Andante 
Allegro non troppo 
Serenade, op. 10 
I. Marcia: Allegro 
II. Romanza: Adagio non troppo, 
quasi andante 
III. Scherzo: Vivace 
IV. Terna con variazioni: Andante 
con moto 
V. Rondo: Allegro vivace 
--INTERMISSION - -
Quartet in G Minor 
Anime et tres decide 
Assez vif et bien rythme 
Andantino, doucement expressif 
Tres modere - Tres mouvemente 
et avec passion 
The Muir String Quartet is in residence 
at Boston University. 
W.A. Mozart 
(1756-1791) 
, 
E. Dohnanyi 
(1877-1960) 
C. Debussy 
(1862-1918) 
The use of recording devices during public perfonnances is 
forbidden. 
30 January 1985 
Wednesday. 8 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Aven\lQ 
